









































































































































































































































































































































































































































製品 サービス スタッフ チャネル イメージ
形態 注文の容易さ コンピタンス カバレッジ シンボル
特徴・デザイン 配達 礼儀正しさ 専門技術 メデイア
性能 取り付け 安心感 専門知識 雰囲気


























































































































































４）Thomas Kuhn, The Structure of Scientific 
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 ・ 山口周『武器になる哲学』株式会社 KADOKA 
WA、2018年。
 ・ フェルディナン・ド・ソシュール著、小林英夫
訳『一般言語学講義』岩波書店、2012年。
 ・ J・ボードリヤール著、竹原あき子訳『シミュラー
クルとシミュレーション』法政大学　出版局、
2018年。
 ・ ロバート・バーテルズ著、山中豊国訳『マーケ
ティング学説の発展』ミネルヴァ書房、1997年。
以　上
マーケティングと諸思想のかかわり
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